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??????????????????????Declaration on the Rights of Men-
tally Retarded Persons??????????XXVI??????????????????

















Disabled Peoples of Thailand: ?? DPI-Thai??????????????????
????????????????????????????????????































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Cabinet Secretary Office (Samnakngan lekhathikan khanaratthamontri /??????
?)??????Ekasan sarup sara samkhan mati khanaratthamontri 2006.10.10? 
12.30???????????????????????????????.
???????Ekasan sarup sara samkhan mati khanaratthamontri 2007.4.1?6.30? ?
??????????????? ?? ??? ??????.
Kamolphan Phanpheung??????Kandamrong chiwit itsara khong khonphikan ????
????????, Bangkok: Mulnithi khonphikan thai?????????.
Khanakammkan tham nangsue kiattikun khong prathet thai nai kandamnoenngan dan 
khonphikan???????????????????????Kiattikhun khong 
prathet thai nai kandamnoenngan dan khonphikan III. khonphikan chiwit kamnot 
dai??????????? ????????????????????, 
Bangkok.
Narong Patibatsankit??????Panha khonphikan???????, Bangkok: Sapha sang-
khom songkhro heang prathet thai nai phraborommaratchupatham??????
???????.
Somphon Theepsitthaa??????Neokhit lae thitthang khong sapha sangkhom songkhro 
nai kansongkhro khonphikan?????????????????????
???, Bangkok: Sapha sangkom songkhro heng prathet thai nai phraboromma-
rachupatham?????????????.
Wiriya Namsiripongpun??????Raingan kitchakam sapha khonphikan tuk praphet 
















Americans with Disabilities Act of ?????ADA??
??????????

